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La presente investigación lleva por título “Programa de juegos cooperativos sobre 
solución de conflictos en los niños y las niñas del quinto grado de primaria de la I. E  Fe 
y Alegría N°03 Ugel 01; Lima, 2015”, tiene como finalidad fundamental, determinar 
cuáles son los efectos de un programa de juegos cooperativos sobre la solución de 
conflictos en los niños y las niñas del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 
Fe y Alegría N°03 – UGEL 01 
De acuerdo al Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
optar el grado académico de Magister en Investigación Educativa, la presente tesis consta 
de seis  capítulos: Capítulo I: Planteamiento del problema. Capítulo II.  Marco  
referencial. Capítulo III. Hipótesis y variables. Capítulo IV. Metodología, Capítulo V. 
Resultados, Capítulo VI. Discusión y Capítulo VII. Referencias bibliográficas, asimismo 
se indican las conclusiones, recomendaciones y anexos.  
Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada en el  
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar los efectos de un 
programa de juegos cooperativos sobre la solución de conflictos en los niños y las niñas 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°03 – UGEL 01 
La teoría que fundamenta la presente investigación, respecto de la solución de 
conflictos, basada desde la perspectiva de Educación para la paz, sustentada por el 
educador Francisco Cascón, este autor considera como dimensiones: hacer grupo, 
comunicación efectiva, cooperación y resolución de conflictos. Ellos tratan en definitiva 
de poner en marcha un proceso que cree las bases para enfrentar cualquier disputa o 
divergencia en el momento en que se produzca, es decir desde la provención a nivel 
educativo que va a significar intervenir en el conflicto cuando está en sus primeros 
estadios, sin esperar a que llegue la fase de crisis.  
 El tipo de investigación es básica de naturaleza aplicada, el diseño experimental. La 
muestra estará constituida por 70 estudiantes. Para efectos de la muestra se  formará  un 
grupo de control (35 niños y niñas) y grupo experimental (35 niños y niñas).La muestra 
estuvo conformada por 70 estudiantes del quinto grado A y B de  primaria. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para la variable dependiente. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: La aplicación de un programa de juegos 
cooperativos influye significativamente en la solución de conflictos en los niños y las 
niñas del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°03 – Ugel 
01; Lima, 2015 (U de Mann – Whitney = 250.000, p < 0.00). 
 











The present investigation has the general objective to determinate the effects of  program 
of cooperative games on conflict resolution in the boys and girls of the fifth grade of I. E 
Fe y Alegria No. 03 Ugel 01; Lima, 2015.  
The theory behind this investigation with respect to conflict resolution, based from 
the perspective of Peace Education, supported by the educator Francisco Cascón, this 
author considers dimensions to group, effective communication, cooperation and conflict 
resolution. They try ultimately to launch a process that will lay the foundations to address 
any dispute or divergence at the time it occurs, from provention to educational level will 
mean intervening in the conflict when it is in its early stages no wait for the crisis phase.  
The research is applied basic nature, the experimental design. The sample will 
consist of 70 students. For purposes of showing a control group (35 children) and 
experimental group (35 children) .The sample consisted of 70 students in fifth grade A 
and B primary will be formed. The technique of the survey questionnaire type Likert scale 
for the dependent variable was applied. 
  
They reached the following conclusions: The implementation of a program of 
cooperative games significantly influences the solution of conflict on children and girls 
of the fifth grade of School Fe y Alegria No. 03 - Ugel 01; Lima, 2015 (Mann - Whitney 
= 250.000, p <0.00). 
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